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REAL CEDULA 
D E S . M . 
Y S E Ñ O R E S D E L CONSEJO, 
POR L A Q U A L SE E X I M E D E L SORTEO 
para el reemplazo del Egercito y Milicias á los 
Maestros de las Fábricas de lana de la Ciudad de 
Avila y su territorio, y á los Oficiales y Aprendices 
de continuo exercicio en los Telares, Batanes, Perchas, 
Tixeras , Carda, Torno, Tintes, y demás maniobras 
de las mismas Fábricas , con las prevenciones, 
y declaraciones, que se expresan. 
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:CI I H CT A M 
O N CARLOS, POR L A G R A C I A 
de Dios Rey de Castilla, de León, 
de Aragón, de lasaos Sicilias,de Jerusalén, 
de Navarra, de Granada, de Toledo, de Va-
lencia^ de Galicia, de Mallorca , de Sevilla, 
de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega , de 
Murcia, de Jaén, de los Algarbes, de Alge-
cira, de Gibraltar, de las Islas de Canarias, 
de las Indias Orientales y Occidentales, Islas, 
y Tierra-Firme del Mar Océano, Archidu-
que de Austria , Duque de Borgoña , de 
Brabante , y de Milán, Conde de Abspurg, 
de Flandes , Tiról , y Bárcelona, Señor de 
Vizcaya y de Molina, &c, A los del mi 
Consejo, Presidente, y Oidores de mis Au-
diencias y Chancillerías, Alcaldes , y A l -
guaciles de mi Casa y Corte , y á todos 
los Cojpregidores , Asistente , Gobernado-
res , Alcaldes {Mayores y Ordinarios , y 
btros qualesquier Jueces , Justicias r Minis-
tros , y personas de estos ims Reynos: asi 
de Realengo , como los de Señorío , Aba-
dengo , y Ordenes , de qualquier estado> 
^condición , calidad , ó ? preemiñeneia que 
sean ^  tanto i IQS que aora son, comp á los 
v A que 
que serán de aquí adelante , y á cada uno y 
qualquier de Vos en vuestros lugares , y 
jurisdiciones : SABED : Que teniendo pre-
sente la antigua opulencia de la Ciudad de 
Avila, y su Provincia , con motivo de las 
Fábricas de texidos de lana , establecidas 
9» su territorio ; y al mismo tiempo la de-
cadencia, y pobreza que de muchos años á 
esta parte habia experimentado* aquel país por 
la falta , y entera destrucción de este impor-
tante ramo de manufacturas , tube i bien, 
por mi Real Orden de veinte y quatro de 
Noviembre de mil setecientos setenta y qua-
tro , restablecer aquellas Fábricas , prescri-
biendo las mas sólidas, y oportunas reglas 
para asegurar su fomento, y subsistencia, en 
lo sucesivo ; pero deseando aora dar á mis 
fieles , y amados Vasallos , una prueba na^  
da equivoca de ntí decidida Real protec-
ción a favor de tan útiles establecimientos, 
los qualcs al paso que aumentan la riqueza 
nacional, destierran la ociosidad, miseria, y 
abandono de mis pueblos con sumo bene-
ficio del Estado } por mi Real decreto de 
once de este mes , he venido en eximir del 
Sorteo para el reemplazo del Exército , y 
Milicias á los Maestros de las referidas Fá* 
bricas de lana de la Ciudad de Avila , y 
su territorio, que trabajen con arreglo i las 
Instrucciones dadas para su establecimiento^ 
con-
conservación , y á los Oficiales, y Apren-
dices de continuo exercicio en los Telares, 
Batanes, Perchas, Tixeras, Carda , Torno, 
Tintes, y demás maniobras de las expresa-
das Fábricas , con tal , que se hallen matriz 
culados en ellas por medio de escrituras, ó 
asientos formales , de que debe anualmente 
pasar la Junta económica de las mismas Fá-
bricas una lista firmada de sus Vocales á la 
Escribanía de Ayuntamiento para su noti-
cia, y gobierno. 
Declaro , que no deben gozar de esta 
exención los que desampararen las Fábri-
cas, y se entregaren al oció , ó á otra ocu-
pación no privilegiada, ni tampoco los de-
pendientes de pluma , y otros , que no se 
exerciten en los Tintes , y maniobras de 
lana , ó en la composición de las máqui-
nas , ó Batanes, porque sobran en el Reyno 
escribientes , y personas que hacen profesión 
déla pluma , sin necesidad de concederles 
nuevas distinciones. 
A los Oficiales, y Maestros de las mismas 
Fábricas, que con aprobación de la Junta eco-
nómica, y arreglo á sus Instrucciones que se 
hallan aprobadas por mi Consejo , pusieren 
Tintes , Telares , ó maniobras de lana de 
su cuenta con verdadera aplicación , y sin 
fraude , les concedo la propria exención 
del sorteo para el reemplazo del Exercito, 
y 
yr Milicias., Y | encargo muy estrechamento 
i la JiMita de agravios , y á la económica, 
de las Ifábricas de lana de Avila , zelen 
con el mayor rigor, y escrupulosidad en que 
esta exención no se .amplié a otras perso-. 
ñas que las precisamente empleadas de cprK 
tinuo en ías referidas Fábricas , y sus dife-
r-entes manuíaéturas, por el grave perjuicio 
que resultaría á los demás Mozos contribu-; 
yentes al sorteo , de qualquiera fraude , ó 
abuso , que se tolerase en esta parte. Pu-
blicada en el mi Consejo esta* mi Real 
deliberación en diez y ocho de este mes, 
acordé m cumpliipiento ; y para que le 
«tenga en todo , expedir esta mi Cédula: 
1 ^ Por la qual os mando ? qug luego que la re-
cibáis veáis la citada mi Real resolución, y 
la guardéis, observéis, y cumpláis ? y hagáis 
guardar y cumplir en todo ? y por todo en 
la forma que se expresa , sin contravenirla, 
ni permitirlo con ningún prete^ ó causa 
teniéndola por via de adición , y declara-, 
cion de mis Ordenanzas de reemplazo: 
Que asi es mi voluntad- Y que al traslado 
impreso de esta n l l Cédula ? firmado de 
Don Antonio Martínez Salazar mi rSe r^eta-
rio Contador de Resultas, y Escribano de 
Cámara: mas antiguo y de Gobierno del 
mi Consejo, se le dé la misma fé y crédito,: 
que á su original,-z D ^ 
1 vein-
veinte y tres de Febrero de mil setecientos 
setenta y nueves YO EL REY. = Yo Don 
JuanFrancisco de Lastiri, Secretario del Rey 
nuestro Señor,lo hice escribir por su man-
dado = Don Manuel Ventura Figuejcoa = 
pon Marcos de Argaiz = Don Blas de 
Hinojosa. = Don Pablo Ferrandiz Bendi-
cho. = Don Raymundo de Irabien. = Re-
gistrado. = Don Nicolás Verdugo. = Tenien-
te de Chanciller Mayor.=Don Nicolás Ver-
dugo. 
Es copia de su original ¿de que certifico* 
Don Antonio Martínez 
Salazar* 

